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ABSTRACT
Perkembangan industri di Indonesia terus tumbuh sejalan dengan berkembangnya teknologi dan sistem produksi. Meningkatnya
kebutuhan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu penyebab pertumbuhan industri di Indonesia. Salah
satu bagian yang harus dikelola dengan baik adalah perencanaan persediaan (Inventory) bahan baku untuk menghasilkan persediaan
yang optimum. Penelitian ini menggunakan bahan baku untuk memproduksi fiber pada CV Feberindo Kreatif, Banda Aceh. Untuk
menghitung jumlah permintaan produk selama dua belas periode mendatang  menggunakan metode peramalan smoothing
exponential dari holt dengan nilai MAPE sebesar 15% dan MAD sebesar 34,26. Sedangkan untuk perencanaan  persedian bahan
baku menggunakan metode algoritma wagner within, dan economic order quantity yang merupakan teknik lot sizing dengan tujuan
untuk mengoptimalkan persediaan dan meminimalkan biaya total persediaan. Teknik lot sizing dengan metode Algoritma wagner
within menghasilkan total biaya pemesanan sebesar Rp 48.850.000, sedangkan metode economic order quantity menghasilkan total
biaya sebesar Rp 66.859.600 selama 12 periode perencanaan. Pemesanan bahan baku dipesan sebelum masa produksi, dengan
waktu tenggang pemesanan selama tiga hari.
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